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Borrowing by Institution
April 2008
Lending Institutions
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent
Land
mark Memorial Navy PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 59 1 52 10 71 1 0 0 0 228 200 1 203 115 0 380 0 320 1641
Bryant 0 41 1 26 0 0 0 0 85 73 1 67 57 0 98 0 59 508
Butler Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
CCRI 38 1 2 21 3 0 0 0 79 110 6 46 55 0 121 1 42 525
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 6
JWU 26 0 22 0 1 0 0 0 19 28 0 18 32 0 33 0 14 193
Kent Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PC 79 1 55 35 54 0 1 0 0 225 0 135 70 0 222 0 105 982
RIC 64 1 80 2 32 0 2 1 2 176 2 130 82 1 257 0 100 932
RI Hospital 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
RWU 35 1 40 1 25 0 0 0 0 74 72 2 69 0 146 0 84 549
Salve 25 0 30 5 7 0 0 0 0 39 44 2 48 1 82 0 37 320
St. Joseph Hosp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
URI 72 0 102 5 54 1 0 0 0 198 162 6 160 102 0 2 101 965
VA Hosp. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 4 2 15
Wheaton 48 1 37 1 32 0 0 0 0 104 81 0 72 56 0 123 0 555
Total 448 8 460 62 322 7 3 1 2 1004 999 21 884 641 2 1470 3 864 7201
